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Sununary 
Two plant populations from callus 01・iginatcd!I'om intcrnodal stcm scgments of Chワト
αnthemum morifolium cvs.“Kayo・no-sakura円 (2n=54) and“Matsu-noヴuki"(2n=56) 
were studied on differ巴ncesin somatic chromosome number in root tip cclls of top cuttings. 
In each population， variation in chromosome numb巴l'was observcd not only among 
plants but also in thc roots andfor cclls of a plant. In thc plant with the variation bc-
twcen cclls， th巴rewer巴detectcda larg巴partof cells having a principal chromosome num-
ber along with some variant cells in which onc to two chromosomes wcrc lost 01' added 
to the main chromosome constitution. 
The main chromosomc numbers ofthe plants regeneratcd from“Kayo-no欄sakura"varied 
between 51 and 54. Out of the 34 regcnerated plants， 16 werc lower in the chromosome 
numbers than the parcntal plant， and the remains had 54 chromosomeωs. Thc variation 
i加nnulll叫b光εrWl抗tl出出hi註11n
chr‘明O旧moぬs叩omenumber. Fragments ancl large chromosomes with secondary constriction 
were frequently observed in thcir cels. 
Variation in chromosome number of the plants proclucecl from "Matsu欄no幽yuki"
was similar to that of theがantsfrom“Kayふno-sakura";the main chrOllosome number 
of the plants had a range of 2n口 54-56，ancl the rate of the plants with lower chromosome 
number than the parental plant wcre 70%. The plants originated from the same inter-
noclal stem showed clifferent chromosome numb巴reach other. 
Some changes in the phenotypes such as ftower color， inftorescence size， ftoret shape and 
plant height were observed among the plants regenerated from "Kayふno幽sakurザヘ but
these changes were rarely observecl among the regencrates from“Matsu-no-yuki" . 


















桜'では IAAとkinetinのそれぞれ 0.1-1，0.1-3， 1-0.1， 1-1， 1-3 (mg/l)ぞ，‘松の雪'では 1-3













官在阪の桜'では，培養生株 341:1にそれらの将芽苗 98本(培養生株当り 2~3 本，平均 2.9 本) ， 
根端 411本(挿茅苗 1 本当り 1~7本，平均 4.2 本) ，細胞 6 ， 798 館c1紋端当り 1~91偲，平均 16
倒)について染色体調査を行い，‘松の君'では，培養生株10株， t市芽苗30本(培養生株当り 3本)， 








Tablc 1. Chromosome numbcrs o[ mitotic cells in root tips of parcntal plants of Chrysanthemum 
mOl'ijもliumcv.“Kayo-no怯sakura"and “l¥1atsu-no・yuki".
Distribution of cells 
chromosome number No. of cell NO.o[root No. of cutting Plant no. Cultiv且r
























Table 2. Variation o[ chromosome number within individual plant regenerated from stem 




Plant Cutting Root 
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第 2 表と tí~3表にそれぞれ ζ楽隊の桜'と‘松の雪'の:t;:f漣によって生じた株の持芽苗から発生
した根の染色体数調主主紡来のー仔uを示した.同一般端内に染色体数が異なる細胞が混;(-1:していた.
すなわち，‘;ifH恐の桜'では3H朱のうち27株 (809ぢ)，調査した411木の根のうち60本 (1596)に，
‘松の雪'では 10株中9株 (90忽)，都議した139本の恨のうち 28本 (2096)vc.変異が認められた.











Y引¥!Eの桜'の培養生株 B-4では， 3本の挿芽苗のうち 2本が 2n=53で， 1本は 2n=53+fで
あり， D-12 j~' よび E-1 ではそれぞれ 2 本が 2n口 52 で，他の 1 本は 2n=51 であった(第 2 表). 
i た';松の雪・'の培養生株 M-1 では 3 本のj司1~::[ïjのそれぞれが兵なり， 2n 54， 2n=54+f十sc
bよび 2n日出十fであった(第3表). 
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Tablc 3. Variation in chromosomc numbcr within a p1ant rcgcncratcd from a stcm scgmcnt 
of Chrysanthel1ulIl morifolium cv.“l'vIatsu-noヴuki".
Distribution of cels 
Chromosomc numbcr No. of cl Root no. Cutting no. Plant 110. 































sc: Largc chromosomc with sccondary constriction. f: Fragmcnt chromosomc. 
Table 4. Chromosome numbers of mitotic cells in root tips of 1噌 eneratedplants from stem segments of Ch抑制themummorifolium cv.“Kayo-no-
sakura". 
Distribution of cells 
Chromosome number No. of cell No.ofroot No. of cutting Plant no. 

























































































































































sc: Large chromosome with secondary constriction. f: Fragment chromosome. 







Distribution of cells Regenerated plant Parenta1 plant 
























































Shoot no. Segment no. 



















よりも 1 本多い 2n=55 の細胞が綴採されたが，最もl1:l滋!な1皮の高い染色体数は親tf~ よりも 1~
3 本減少していた(第 4 ， 5 表一一岨それぞれ tf~2去と第3表のように線別に染色体数を調査した
結果を株別にまとめて表記した).'l{l践の桜'の培養生株では染色体数が組お!とよりも 1本減少し
た 2n=53(第 2 毘)は 8~ ， 2本減少した 2n=52(第 31返りは 7株， 3本減少した 2n=51(第
4図)は 1f;jcであった.また松の雪'の培養生株では 1二本減少した 2n=55(第 7~)が 5 tf~ ， 
I本減少し断片染色体が含まれている 211口 55十fのtf<がlU，2本減少した 211出 54(第9図)が
33 宮崎.fB代:キクの組織培技(第2報)
1株見出された.







Table 6. Frcquency of abnormal mitotic divisions in root tips of parcntal plant cv. "Kayふno司
sakura". 
No. of cells at telophasc No. of cells at anaphase No.of 
root 
Cutting 
























































1160 28 29 1069 20 33 38 Total 
Table 7. Frequency of abnonnal mitotic divisions in root tips of rcgcncrated plants fro11 cv. 
“Kayo-no-sakur品目.
N o. of cclls a t eloph出巴No. of cells at anaphase 
With bridges With laggards Total With bridges With laggards Total 


















1067 18 21 456 6 6 14 Total 
















いて染色体数調査結果は 2n=36-75Iとかよんでいる ζ とを示している8)9)13)14)37)ζれらの中で
















vourite' (2n = 47)は9本の染色体が減少し，革勢が弱く奇形となっている8) 同様な現象は‘天
が原， (2n口 56)の1系統 (2n= 52)でも認められている2!l
栽培ギクは，染色体数が多く，品種によってその数が異なるばかりでなく，染色体そのものが
緩めて小さく，長さにほとんど差がないので核製分析はi忍難である.しかしながら，特徴的な染
色体，つまり，付髄体染色体，断片染色体 (B-染色体)， 2次狭窄を有する染色体 (2動原体染
色体)なよび小型染色体については調査が符われている.これらの染色体の中で最も出現鎖涯の
高い断片染色体についての調査では， 307品夜中， 11阪の断片染色体を手ぎする品滋が10.496，2 
個を有する品種が1.396となっている8)詰)13)14)21)校変り6品種群23品種lとお、ける断Jt染色体の有
宮崎.B3代:キクの組織f去後 (tf~2 



























その出現頼度は高かった.この親株から生じた峨養生株の染色体数の変~~のl蹄(第 3 ， 4 表)は，
染色体数が変異していない親株から生じた株(第4表)と比較して大きいので，絞端で調査した殺














いた他の多くのさまざまκ分化した組織が{音数性である ζ とを指摘している. また， Shimada 
and Tabata381はタバコの髄を培養し，植付片の第1聞の分裂で種々の異数性細胞(金分裂縮施
の7096)，f者数性なよび2倍性細胞を観察し，さらに， Murashige and Nakano29) I>>よび Kao
ら2)もタバコの髄の培養初期の培養物でζれら 3種類の細胞を観察している.前者は invivoで
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Fig. 6. Chromosomes in a root tip cel of parcntal plant cv. “Fν1atslトnoyuki". 2n=56. x ca. 1700. 
Fig. 7-10. Chromosomes in a root tip cel of regenerated plants from“Matsu-no・yuki".x ca. 1700. 
Fig.7. M…6 plant， 2n口 55. Fig. 8. M-6 plant， 2n=55+sc. An arrow mark indicates a large 
chromosome with secondary constriction. Fig. 9. M-3 plant， 2n=54. Fig. 10. M-5 plant， 




Fig.II-14. Abnonnal mitotic division in parcntal plant cv.“Kayo-no叩sakura".x ca. 1700. Fig. 11. 
Chromosomc bridgcs at latc anaphasc. Fig. 12. A lagging chromosome at latc anaphasc. 




Fig. 15. Infloresccnce of“Kayo-no-sakura" . 
Fig. 16-18. Inflorescence of regenerated p1ants from “kayふno-sakura". Fig. 16. B-2 with yellow 
tubular florets. Fig. 17. C-2 with white flat florets. Fig. 18. B…4 with different inflores司
cences. Left; normal， right ; pink tubular florcts. 
